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Bourgoin-Jallieu – Rue du Docteur-
Desgranges
Opération préventive de diagnostic (2006)
Tommy Vicard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Vicard T. 2006 : Bourgoin-Jallieu (Isère, Rhône-Alpes) rue du Docteur Desgranges, rapport de
diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le terrain naturel se compose de sables gris mêlés de galets. Sur le terrain naturel, se
trouve une couche de terre noire homogène, qui peut atteindre près de 3 m d’épaisseur,
et qui contient du mobilier céramique daté des périodes gallo-romaine à moderne. Il
s’agit sans doute d’accumulation de sédiments naturels. Cette couche est entaillée par
des  constructions  modernes,  dont  il  reste  une  demi-douzaine  de  murs  et  une  cave
visible  en fondations.  L’ensemble  est  recouvert  par  un cailloutis  qui  sert,  à  l’heure
actuelle, de cour.
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